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Найбільш складними елементами конструкцій з точки зору 
способів їх побудови є лінії перетину геометричних тіл, обмежених 
криволінійними поверхнями. Ця задача частково вирішується із 
застосуванням сучасних CAD-систем. Використання відповідних 
комп’ютерних програм має супроводжуватись вільним володінням 
методами нарисної геометрії. Так, при визначенні просторових ліній 
перетину тіл обертання, зокрема біквадратних кривих Вівіані, 
застосовуються теорема Монжа і методи допоміжних січних площин, 
а також допоміжних циліндричних, конічних і сферичних поверхонь 
та альтернативний метод послідовних наближень [1–3]. Недоліками 
цих методів є неможливість ідентифікації кривої за її проекціями. 
У роботі на прикладі взаємного перетину циліндричних, конічних, 
сферичних і тороїдальних поверхонь пропонується застосування 
засобів аналітичної геометрії. Зокрема, для визначення рівняння 
просторової лінії перетину застосовується система рівнянь 
відповідних поверхонь. Визначення ортогональних проекцій лінії 
перетину проводиться шляхом виключення однієї з координат 
параметричного рівняння кривої. Такий підхід дозволяє теоретично 
обґрунтувати матеріал дисципліни «Нарисна геометрія», створюючи 
сприятливі умови при засвоєнні студентами навчального матеріалу. 
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